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          arises due to shared novelties
      Search the space of bipartitions heuristically:
 +
          Move species to minimize conflict
     The minimum-conflict split indicates the two mono-
     For both proposed monophyletic groups,
     phyletic groups of species  at the root of the (sub)tree
     apply the same algorithm.
Output: A phylogenetic tree
          Investigate whether conflict 
          on both sides of the bipartition
          Take a bipartition
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incorrect tree: 2 modificationscorrect tree: 2 modifications
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Substitutions (     ) in 1-5 render shared
A T



































 Erosion : Accumulation :
5) 6) Shared Novelties and Erosion : Shared Novelties and Accumulation :
Substitutions (     )  in 4,5 trigger the illusion of Convergences (     ) in 3 trigger the illusion of  
A A
G T
T T C C
shared novelties in species 1,3-5.
further shared novelties in species 1-3. further shared novelties in species 1-3.
novelties in species 1-5 invisible. novelties in species 1-3 invisible.  
shared novelties in species 1-3,5.
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minimum: 1-10 v 11
next: 1-8,11 v 9,10
minimum: 1-8 v 9,10
next: 1-9 v 10
minimum: 1-7 v 8
next: 6 v 1-5,7,8
minimum: 1-5 v 6,7
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10  ONYCHOMYS ARENICOLA
8  PEROMYSCUS POLIONOTUS
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